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5唖 佛國憲法二於ケル統帥櫨ト國務大臣ノ責任
第三節現行憲法ノ下二於ケル統帥権
　　緒　 言
現行一八七〇年劉定ノ第三共和國憲法モ亦、統帥灌ト國務大
覧ノ責任ノ關係轟就テノ、、一七九一年ノ憲法ノ主義ヲ探ツ』テ居
ノソノデァツテ、丈政権二由ノレ軍政擢ノ支配二關スノレ根本主義ハ、
彿國二於ヲハ其共和主義ト共二最早抜ク可ラザノソ基礎ヲ有スノγ
二至ツタモノデアノレ、唯、現行憲法ノ初期二於テヘ共和主義
の決シテ強固ナ：基礎ヲ有シテ居タモノデナク、憲法制定ノ嘗時
ヨリ数年ノ間・・、君主主義ノ・議會二於テ共和主義二樹シ優勢ナ
ノレ地位ヲ占メテ居ツタノデアツプ（註一）憲法ガ共和制ノ形式ヲ
採ノソニ至ツタノヘー面二於テノ・、ゼスマークノ、佛國ノ濁國
二劃スノソ復讐ヲ怖レ、佛國ヲシテ虚弱ナラシムノソガ爲二、共和
制ノ樹立ヲ陰二助長シタノ凪他面二於ヲ＞・、當時、君主主義
着ノ・、蕪派二分裂シテ、擁立スベキ適當ナノソ君主ノ選定二困難
ヲ威ジタコトニ・由ノソモノデ、決シテ議會ノ内外二於1テ、共不口主
義ノ優勢ナリシガ爲デ2・ナイ、此鮎ヘー八七五年ノ共和憲法
ガ、僅カニー票ノ差ヲ以テ蓮過シタ事實二由ッテ見ルモ、知り
得ノソデアラウ（註二）
サレバ憲法へ君主主義ト共和主義ノ蔓協ノ産物デアツテ、
君主主義者2＼初メノ・機會ダニ至ラノ“共和制ヲi攣ジテ王政二復
古セシメヨウト期シテ居ツタノデアノソ、從ツテー時ハ王政ノ復
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古ト共二、統帥ノ根本組織モ、帝政時代二於ケノソ如キ形式ヲ探
ツテ出現スノンニ非ズヤト危倶セラレ、而シプi斯クノ如キ危瞼ノ㍉
でクマオンガ議會ヲ解散スノン頃マラ㌧＼存シヲ居タガ、パリー
伯欝ト、シヤムボク伯欝トノ要協ガ失敗二蹄シ、適當ナノソ君主
ヲ選プノ見込ナキニ至ノソヤ、共和憲・・漸次、勢カヲ得、前述ノ
如ク、マクマオン畠由ル議會ノ解散ノ頃二至ツテノ＼共和主義i
ノ・、議會二於テ最早、確定ノ基礎ヲ有スノソニ至ソ（註三）往年ノ
憂ハー掃ツソソ・二至ツタ、故二憲法ノ規定スル統帥穰ノ組織ハ、
最早、佛國二於テヘ其共和主義ト共二、極メテ強固ナノソ基礎
ヲ有スノンモノト云フベク、此鮎ノ・後ニモ蓮ブノレ如ク、佛國ガ大
戦中、幾多ノ技術上ノ困難ノ有リシニモ不拘．大艦一貫シク雌
根本主義ヲ維持シタニ由ツテ見ノレモ明カデ有ラク。
　　　　第一項　統帥ノ最高機關
　　　　　（イ）　行政ノ最高機關トシテノ大
　　　　　　統領ト統帥灌
現行憲法ガ君主主義ト共和主義ノ姜協ノ産物タノソ3トヨリス
ノソモ、大統領ノ権限ノ大ナノソベキノ・想像スノソニ困難デノ・ナオガ、
法律上ノ灌限ノ大ナノン鮎二於テノ・、佛國ノ大統領ハノソイ十四澄
ノ欽定憲法二於ケノレ君主ヲ偲バシムノソモノト云フモ、必ズシモ、
誇大ノ言ナリト云フヲ得ナイノデァツ入共和國二於ケノン國家
元首ノ権能トシテヘ稀二見ノソ所ト云ヒ得ベキデアノソ、此鮎二
就テノ＼余ハ嘗ツテ巳佛國ノ大統領ノ・世界ノ共和國中、最大ノ
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實構者ト見徹ラフソ・北米合衆國ノ大統領ヨリモ、渋律上ノ關係
　　　　　　　　　　　ホワイトノヤウスチ於テノ・、更二大ナノソ権能ヲ與ヘラレテ居 ン、白亜館ノ專有者
へ法律上ノ見地ヨリ見レノヘ國民ノ選出スノソ任期四年ノ行政
ノ最高機關二過ギナイガ、：Elys6eノ住者ハ任期二飼限アノレ君圭一
｝云フモ過言デアノソマイ1、ト批判シタ（設四）ガ、之レ固ヨジ法
ノ形式カラ見タモノデアツプ、抑、現行佛國憲法ヘスデニ違
ぺ：タ如ウニ、其制定ノ歴史轟於テ雫バノ・、君主政蕪諸派ノ手二
由ツテ産聲ヲ塞ゲタモノデ（註二）此羅占ヨリ，スノソモ大統毯｛ノ権穀旨
ノ大ナノソノ・當然デアノソガ、特二現行憲法ノ・第二帝政ノ末期以來・
漸次二勢カヲ増シ凍ツタ英國ノ憲法ヲ模範トスノソ、プ・グリー
侯（註三）及ゼ、プレヅ云、パラドーノソー派ノ（註五）議曾政治論
ヲ基礎トシテ制定セラレタモノデアツテ　（註穴）而シテ是等ノ
＆立憲論者顎ノ・、英國拉ピニ十九世紀前孚期二於ケノン佛國ノ君主
主義憲法二於ケノソ君主ノ大椹ヲ性質ノ許ス限リ、殆ド其儘、大
統領二移サントシタモノデアノレ（駐七〉一八七五年ノ憲法制定議
會二於テ委員會ノー員トシプ大ナノソ勢カヲ奮ツタ、プ・グリイ
侯ノ言ヲ籍リテ言ノ・バ匹行政樺ノ首長ハ不可侵タノソベク、其権
能ノ・立法ノ登案権、立法拒否権、行政各部ノ指揮監督穰、文武
官ノ任免灌、陸海軍ノ統帥権ナド、君主二属スノレ構能ノ総プニ
亙ノソベキモノデアノソ（註八）
ツ・レバ大統領ノ権能ノ大ナノソベキノ・怪ムニ足ラヌガ、1就中秘
軍ノ統帥灌ハ國家ヲ内外二代表スノソ行政ノ最高機關トシテノ大：
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統領ノ專有スノソ所デアツ入一八七五年二月二十五日ノ公権ノ
組織二關スノン法律へ其第三條二於瓢大統領2・軍ヲ統帥ス璽ト
規定シ、以テ大統領ガ統帥ノ最高機關ナノソコトヲ明カユシテヰ
ノ殊議會又ノ・裁判所ガ軍隊ヲ統帥スノソノ穰ヲ有セザノソ2・勿論デ
アノソガ、國務大臣叉・・其以下ノ機關ガ統帥権ヲ行フ場合昌於テ
’モ、i其最高儂ハ大統領二騰属スノソモノデアノソo
　　　　（・）　大統領ノ統帥構ト其範園
行政ノ最高機關ノ・同時二統帥ノ最高機關タノ》ベク、統帥灌ハ
行政権ノー部トシテ行政部二属スベキハ國家作用ノ分類二闘ス
ノソ學説ノ例外ナク認ムノソ所デ有テ（謹九）ヌ法制二於テモ殆ド例
外ナク認メラ翅・所デアノン、唯、列國ノ憲法中ニノ・統帥櫻ヲ國家
元首二認ムルニ由テ生ジ得ベキ権カノ濫用ヲ防止スノソガ爲二、
叉ハ軍事上ノ專問的知識ヲ有セザノレ元首ガ、軍ヲ統帥スノソニ由
リテ生ズベキ國防上ノ危瞼ヲ防止スノソガ爲メニ元首自ラ直接二
軍ヲ統帥スノンヲ禁止スノソ者アリ、就中、革命ト武断專劒ノ弊二
苦ンダ佛國ハ其共和三年ノ憲法及ゼー八四入年ノ共和憲法二於
テ、他ノ國家二先ジテ明文ヲ以テ此禁止ヲ規定シ幟†）一八七
三年三月Dufaureノ提出セノソ憲法草案（註＋一）ニモ亦、同穣ノ
規定ヲ見タ、現行憲法二就テモ亦、以上ノ共和憲法及ゼ憲法草
案ノ影響ノ下二及ゼ、特二一八五二年一月十四日ノナボレオン
三世ノ憲法二於ケノソ統帥穰i二關スノソ第六條ノ規定ガ、一八七〇
・年ノ佛國ノ戦敗二與ヘタ結果二省ミテ（註＋二）皿勘rcel　B窃rtheノ・
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一八七五年二月一日ノ憲法制定議會ノ席上二於テ憲法改正案ヲ
提議シ（註＋三）以プ大統領ガ自ラ統帥椹ヲ：行フヲ禁止セントシタ
ガ、此案ハ當時ノ大統領タヲシ、マクマオン元帥ノ反封ノモト
ニ通過スノソニ至ラズニi終ツタノデアノソ（註＋四）。
サレバ現行憲法ノ下二於テヘ大統領2・統帥ノ最高機關デア
ツテ、而シテ彼レノ・自ラ直接二軍ヲ統帥シ得ベク、或ノ・其授権
ノ下二特殊ノ軍事機關ヲシラ軍ヲ統帥セシメ得ベシ、此鮎二就
ヲノ・、佛國ノ憲法學者ノ間晶殆ト異論ナシト云フモ過言デナイ
ガ、唯々一ノ例外トシプEsmein・・軍事上ノ知識ナキ大統領ガ
此憲法上ノ権能ヲ主張シプ軍ヲ自ラ統帥シ、其結果、國防ヲ危
恰ナラシメタノソ場合二於プノ・、國事犯トシテー八七五年二月十
五日ノ法律第六條及ゼ同七月十六日ノ法律第十條ノ適用ヲ受ク
ベキモノト論ジテ居ノソガ（詮卜五）若シ彼レノ論旨トスノソ所ガ、憲
法ハ軍事上ノ知識ナキ大統領二統帥灌ノ直接行使ヲ禁ズノソモノ
ナリト爲スノ黙二有リトセバ、彼ノ所説ノ・固ヨヲ謬論デアル。
今、假ソニEsmeinノ云フガ如キ場合二關シ入佛國ノ下院
ガ弾劾櫻ヲ有シ、上院ノ・審閥所罰ノ権ヲ有スノソモノドスノソモ、
此場合5於テ所罰ナノレ／法律敷果ノ結合セラノレベキ事實即チ違法
ナノレ事實・・國盆ヲ害スノソ行爲デアツプ、大統領ノ有スノソ憲法上
ノ樺能其物デハナイ、故二假リニ軍事上全ク無知識ナル大統領
ガ、自ラ軍ヲ指揮スノン場合二於プモ、筍モ國家ノ利盆ヲ害セザ
ノソ以上、彊劾灌ノ封象タノソ事ハ法律上不可能ナノント共二、一面
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二於テヘ假令、大統領ガ專門ノ軍人タル場合二於テモ、故意
叉ノ・過失二基キプ國盆ヲ害シタノン揚合二於テノ・、國事犯二關ス
ノソ憲法上ノ責任ヲ免レ得ナイ、故二大統領ノ責任二關スノレ憲法
上ノ規定ノ＼何等大統鎮ノ統帥構二關スノソ憲法上ノ権限ヲ鋼限
スノンモノデハナイ、換言スレノヘ大統領ノ統帥縫二關スノン灌能
ノ・國事犯二關スノン所罰ノ前提二非ズ、所罰P・何等法律上直接
ノ關係ヲ有スノンモノニ非ズ。
固ヨリ軍事上ノ安全ヲ期スノレガ爲ニノ・、軍事上ノ專門知識ヲ
以テ大統領ガ直接二軍ヲ統帥スノソノ條伴トナスヲ以テー勿論
知識ノ所有ト自的ノ事實上ノ實現トハ何等ノ必然的關係ナキヲ
以入此種ノ條件ヲ定ムルモ常二必ズシモ軍事上ノ安全ヲ期得
シ手尋ベキデノ・ナイガー一一姜當ナリト’スベ：キデァノソガ、之レ輩二
政策上ノ問題デ有ツテ、何づ法ナノソカノ問題、何ガ統帥椹3關
スノソ大統領ノ灌限：ナノソカノ問題トヘ法論理的二無關係ナノン問
題デ有入爾者ハ之レヲ明カニ匿別スベキモノナノソコトハ明臼
ナノン事理デアノソガ、：Esmein　ノ所説・・爾者ヲ薩同スノソモノデ有
テ、其論理的構成二於テノ・償値判断ヲ國事犯二關スノソ法的假定
判断ノ法律事實タラシメ、大統領ノ責任轟關スノン法規ノ假面ノ
下二償値判翻ノ要求スノレ／色軍事的知識ナキ大統領5由ノン軍隊ノ
直接統帥ノ終止1ガ恰モ法的假定判断ノ主格帥チ法律事實トシ
テ所罰ナノン制裁二由ツテ禁止サレタノレ／法ノ内容ナノソガ如ク思ハ
シメントシタモノデアル、乍併、所罰帥チ法律致果ノ前提タノレ
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モノハ國益ノ侵害デアツテ遮軍事的知識ナキ大統領二由ル軍ノ
直接統帥1二非ノンコト2・、既二述iベミタ通リデアツプ、法論理的ラ
ハ全ク無關係ナノソニ者ヲ混同シ、前者部チ國盆侵害ノ終止ク・事
實的、因果關係的観察の於テ可能ナノソー條件タノソベキ後者帥チ
色軍事的知識ナキ大統領二由ノソ軍ノ直接統帥1ヲ當然含ムモノト
スノンノ誤り轟階タモノデアノレ、其法論理的ニモ事實的因果關係
的観察二於プモ誤レノソ判断ナノソコい・明瞭デアノソ。
以上論述スノン所二由レバ、大統領ノ・法律上、其軍事上ノ知識
ノ有無ト多少トニ不拘、統帥ノ最高機關デアツテ、而シプ其礎
能ヲ行使スノソニ當ツテ大統領ノ・特殊ノ軍事機關二委任スノレコト
ナク、自ラ直接二軍ヲ統帥シ得ベク、或・・特殊ノ軍事機關ヲシ
テ其監督ノ下二軍ヲ統帥セシメ得ベク、憲法ノ・此鮎二關シテ何
等ノ剃限ヲモ認メプ居ラヌ（註＋六）。
　　　　（ハ）大統領ノ軍事官房
大統領ガ其統帥穰iヲ行使スノンガ爲ニノ・其憲法上ノ條件トシテ
後二述プノソガ如ク國務大臣ノ補弼副署ヲ要シ、而シテ實際二於
テノ・軍令ノ登案起草及ピ其執行・・、陸海軍大臣及其下二於ケノソ
軍事機關二由テ行ノリソ・ガ、大統領ノ・其統帥二關スノソ事務ヲ所
理スノレ爲ノ補助機關トシプ大統領二直属スノン官房ヲ有スノ・所謂
恥m乱is・ncivilee七mili七aireト欝スルモノノー分科タノソL＆
鵬is・n：mili七島ireハ即チ此機關デアツテ、歴代ノ大統領二由ヲ
テ組織セラレ、其人員ハ大統領ノ更迭ト共二i攣更ス、其目的ト
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スノレ所ノ・一面二於テノ・内閣其飽ノ諸官臨ヨリ往復スノソ公文書ノ
出入ヲ管掌スノント共二、他ノー面二於テ・・大統領ノ命二從ツテ
内外ノ軍制二關スノレ諸問題フ調査研究シ、大統領ノ塞考二資ス
ノy二在汽其構成ハ左ノ如シ（註＋七）。
　　　　：L窃m我isoneivilee七mili七aire
　L挑　m乱ison　militaire　　　　工戯　m乱ison　civ丑e
　　　AI　g6n6r＆ldedivisio迎
　（Cllefdel乱m乱is・n：mili励e〉
　　　B
I　　Contre＿a，mira，1
　　　C
6・鐙cierssuperieurs（41icutenants・c・10nelse七
　2　comm＆nd哉nts〉
　　　　（二〉　最高統帥機關トシプノ
　　　　　　大統領ノ償値
最高統帥機關トシプノ大統領ノ憤値ノ・、大統領ガ強大ナノレ政
治上ノ勢カヲ有スノレコト及ゼ軍事的專門知識ヲ有スノレコトノニ
條件ヲ備フノンヤ否ヤニ由リプ分ノソ、蓋シ大統領ガ假令強大ナノソ
勢カヲ有シ、國務大臣及ピ議會ヲ動カシ得くミシトスノンモ、軍事
上ノ識見ヲ有セザノレ場合二於テノ・、統帥機闘トシプ何等ノ償値
ヲ有セザノめ・勿論ナノレト共二、一方二於テノ・叉、大統領ガ軍事
上ノ專門知識ヲ有スノソ場合二於タモ、其識見ヲ以テ内閣及ピ議
會ヲ動カスニ足ノソ政治上ノ勢カヲ有セザノレ場合二於テ・・、軍事
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機醐トシプ何等濁立ノ實際的償値ヲ有シ得ベカラザレバナリ。
而ラバ、佛國ノ大統領ノ・以上二要素ヲ、員備スノソカ如何、既問
題二封シテ・・、吾人・・乍逡憾、溝極的判断ヲ下サ・“グヲ得ナイ。
先ヅ第一ノ條件二就プ見ノソニ、佛國ノ大統領ハ其法律上ノ構限
ノ極メプ大ナノレニ反シ入其實際ノ勢カヘ極メテ微弱デァッ
プ、議會二於ケノソ多敷蕪ノ鼻息ヲ窺フニ在ズンノヘ其地位ヲ維
持シ能ハザノソ憲法上ノ装飾物デアツテ（註＋八）此黙ハー九二四年
六月ノ政攣轟由ツテ最モ露骨二賑露サレタ事實デアノソガ、エリ
ゼーガ佛國ノ政界二於ケノソ長老ノ隠居所ト見徹サノソ・ガ如キ、
或・・又、CasimirP6rierガー一九〇五年二月膏二日ノ：LeTemp
二寄：書シプ（：P離mHous　les　pouvoirs　qui　lui（：Le：Pr6sident
de　l乱R6publique）semblen七a七tribu6s，il：ガen　es七qu，un　qne　le
Pr6sident　de　la　R（；publi（1ue　puisse　exercer　libremen七　et　person－
ellemen七：desUapr6sidencedessolennit6smti・n勘1es）（註＋九）
ト云ヘノソガ如キ或ハ更二一九二四年六月十三日ウゴノソサイユノ
國民議曾ノ席上二於テ、新大統領Gas七〇n　Doumergueガ國民
議會議長Bienvenu一』r七hノ挨拶轟答ヘター節二（」ヲespあre　ne
P漏d6cev・irlac・曲nc閃uel’Assembl6e麟i・捌amiseen
m・LP・urlusti艶rcettec・血ncee丑epcu協re泓ssur6r－queuul
Plus璽uem・i皿・nplus刀es’inspirer勘desv・1・皿t6s面P我rlmenち
expressi・nsde1部・unver昂int6麟i・ml）（Reviewdu：Dr・i七publie，
血11etao色u・sep七1924，P。472）　ト述iベタ如キ～・　貌レモ好ク大3
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統領ノ從薦的地位ヲ表明スルモノ昌外ナラヌ、サレノぐ現時二於
テ大統領ノ有スル地位ハ、專ラ其肚會的方面昌於テ意義ヲ有ス
ノレモノト云フベク、大統領ノ・”IM：aitre　desc6r6mo蚕es”デアツヌ
彼レノ・”cllasse　le　lapin　et　ne　governen　pas”P・、政治上Z規
範タノソト共二、ヌ政治的事實ノ説明デアノソ、此故二佛國ノ學者
ガ、大統領ノ職責ヲ1・E・ncti・豆de　m翫lest62・Nolnin醐on　des
斑in圭stre鼠3．M勘gis七r乱turedヲinfluence（commissaire乱uxcrises）
ユ求メ、之二由ツテ其存在ノ慣質ヲ認メントシテヰノンノ・㍉敢
ク怪ムニ足ラヌ。（註二＋一）大統領ノ地位ニシプ以上述プノソ癩シ
トセノ㍉統帥ノ最高機關トシテノ大統領ノ償値モ亦論ズノソニ足
ラザノソベ：キハ明ヵデアノソガ殊二第ニノ技術的軍事的要件二於テ
ノ・、特ユ然ヲト云ノ・ザ／ソヲ得ナオ、此黙ノ・敢テ佛國ノ大統領ノ
ミニ限ラス、共和國ノ元首二就テハー般的二適用セラノレベキモ
ノデアツテ、君圭國二於テノ・貌レノ國二於テモ國家元首ハ形式
的ナリトモ軍事敷育ヲ受ヶ軍事上ノ知識ノ・政治上及ビ法律二關
スノレ知識ト相侯テ元首ノ歓ク可ラザノソ資格ノート見微サレ、從；
ップ軍事上全ク無知識ナ君主ノ・殆ド有り得ナイグ、之ユ反シテ
共和國二於テノ・、軍政権・・理論上文政橿二從属スベシトスノソノ
思想ノ・極メヲ強烈デアツグ、近代立憲政治ノ根本的理論ト見倣
サレ、從ツプ共和國ノ元首・・專ラ其徳望、政治上ノ技能、繧歴
ヲ主トシプ選出セラレ軍事上ノ知識ノ有無ハ、普通ノ場合考慮
昌入レラレザノレヲ以テ、義レノ國二於テモ、大統領ハ普通ノ揚
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合、軍事上ノ門外漢ト云ヒ得ベキデアツプ、英ノク・ムウエノ残
米ノワシントン、アンドリクジヤクスン、グラント、ウイフア
ムヘンリイノ・リスン、佛國ノナボ’レオン蓉蜀ノヒンデンプノソグ等
ノ’韓レモ異例二属スノン、サレバ、大統領ノ政治上ノ勢カノ強大
ナノソ國家5於プモ、其軍事上ノ關係二於テノ・、彼・・軍昌清極的
地位ヲ有スノンニ過ギザノら・堂然デアノソ。
此黙ノ・佛國二於テモ亦同榛デァツテ、現行憲法ノ實施以來、
大統領ニシプ軍人タリシモノノ燭リ初代ノ大統領タリシ、マク
マオンノミデアップ、唯、凡テ政界ノ長老デ政治上ノ知識二於
クコソ豊富ナレ軍事上ノ知識二於テノ・素人ト言テヨロシイ。
　　　第二項非常最高統師機關
一八七五年二月廿五日ノ公権ノ組織二關スノソ法律第七條ノ＼
死亡又ハ其他ノ場合ノ登生二由リテ、大統籏ノ敏員トナレノン場
合二於テ、議會ノ爾院ノ・直チニヅエノソサイユニ相合シテ新大統
領ヲ選出スペ：キコトヲ定メ、而シプ更二附加シプ匹此間、行政
権ノ・大臣會議二賦與セラノソベシ1ト規定ス（註二＋二）之レ君主國
二於ケノンin七erregmm二準スペキ場合ノ登生二備ヘントスノソノ
規定デアツテ、斯クノ如キ場合二於プノ・、行政権ハ憲法上當然
大臣會議二移ジ、大臣ノ・相合シテ合議機關トシプ行政権ノ最高
機關タノソ大統領へ蹄薦スノソ穰限ヲ行フモノデアノソ。
大臣會議ハ非常機關トシテ行政ノ最高機關タノソ資格ヲ取得ス
ノソ場合ハ、消極的ニノ・議會ノ爾院ガ國民議會トシテ未ダ新大統
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領ヲ選出スノソニ至ラザノソ場合ノ外、積極的條件トシプノ・、←・）
大統領ノ死望及ゼ（二）其他大統領ノ敏員トナノン場合、憲法ハ此
後者ノ場合ノ内容二就テハ特二規定スノソ所ガ無イガ、思フニ其
仙ノ場合トノ・（イ）國籍ノ喪失（・）大統領ガ佛國二君臨セノソ皇帝
又ノ・國王ノ家族ノー員タノソニ由リテ資格ヲ失ヘノレ場合（・・）下院
ノ弾劾二基キ上院二由リテ國事犯ノ判決ヲ受ケタノソニ由リテ資
格ヲ失ヘノソ場合等ヲ含ムモノト解スベキデアノレ（駐二＋三）。
大臣會議ノ・非常機關トシプ行政檬ヲ行フ場合二關シ、佛國憲
法ガ朋文ヲ以ブ規定スノソハ、以上述ブノソガ如ク、輩二大統領ノ
敏員ナノレ場合ニノミ止マノレガ、大統領タノソモノ・現二存スノソ場
合二於テモ、精紳叉2・身髄ノ故障二由り、叉ノ・或ノソ外部的事情
二由リテ大統領ガ自ラ其職務ヲ行フ能ノ・ザノン状態ノ縫績スノレ場
合モ亦第七條規定ノ場合二準ズベキモノデァッテ、從テ是等ノ
場合二於プモ、大臣會議ハ非常最高機關タノソノ資格ヲ取得スグ
モノデアノソo（註二十四）
蛙二云ヌ大臣會議トノ・、内閣ヲ指スモノニ非ノソコトヲ浬意ス
ノソヲ要ス、内閣・’第一二大統領ノ参列ヲ要スノソノミナラズ、第
ニニ其権限二於テモ政府ノー般政策二關スノレ重要事項ヲ議スノソ
ニ止マノレモノデアノソガ、非常機關トシテ大臣會議2・大統領ノ存
セザノソ場合ノ・』叉存スノレモ自ラ職ヲ才テフ台旨ノ・ザノン揚合二方全』テ大統
領二代ップ行政樺ヲ行フモノナノソガ故二、大統領ノ墾列ノモト
茜議事ヲ開キ得ベカラザノソノ・勿論、内閣ノ如ク政府ノー般政策
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ヲ議スノソノ目的ヲ有スノソモノニモ非ズ。（註二＋蓑）
以上述プノソガ如ク、行政櫻ガ大臣會議二移ノレ場合二於テノ・、
行政罐ノー作用タノソ統帥権モ亦當然之二移ノソモノデアツテ、從
ク此會議ハ』叉、統帥ノ最高機關タノン資格ヲ有スノソモノデアノソ。
　　　　第三項統帥権行使ノ憲法上ノ條件
　　　　（イ）　國務大臣ノ副署ト統帥権
一八七五年二月廿五日ノ公権ノ組織二關スノン第三條・・、凡テ
大統領ノ行爲ノ・、國務大臣ノ副署ヲ要スト規定シテ居ノソ幟二＋
穴）、從テ軍二事實上ノ行爲5非ノレ大統領ノ國務上ノ凡テノ行爲
ノ・、文書ノ形式ヲ以テスノソヲ要シ、文書ノ形式ヲ以テスノン行爲
ノ・、総テ國務大臣ノ副署ヲ要ス。
此鮎二於テノ・、佛國ノ學者ノ間二異論ナキ所ト云フヲ得ノレダ
ラ：ウ（註二†七）、サレパ統帥椹二就テモ亦、必ズ國務大臣ノ副署
ヲ要シ、副署ナキ行爲ノ・其内容ニシテ統帥二關スノソモノト錐、
固ヨソ統帥行爲トシテ法律上ノ全キ慣値ヲ有シ得ベキモノニノ・
非ズ、統帥椹ノ行使ガ、國務大臣ノ副署ヲ要スノソコトモ亦、佛
國ノ最大多数ノ學者ノ認ムノソ所ト云テヨイ、ガ唯一ノ例外トシ
テ特二濫意ヲ要スノソモノノ・Joseph一：Barth61emyノ説デアノ残彼
モ前ニモ屡々引用シタ匹民主々義ト外交1ナノレ著述及ゼ色内外公
法及ピ政治學評論1二於ケノソ論文邑公法ト統帥1二於テ（註二動、）
佛國憲法上、大統領・・自ラ軍隊ヲ統帥シ得ベキモノナノソコトヲ
論ジ、而シテ日ク巳憲法ガ此権能（大統領ガ自ラ軍ヲ統帥シ得ノソ
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権能）ヲ國家元首二認メタノソ以上、憲法ハ元首二封シテ此構能
ヲ何等ノ監督、何等ノ上長ナク、何等ノ捌限モナク、』叉國務大
臣ノ副署ヲモ要セズシプ自由ポ行フノ可能性ヲ與ヘタノソモノ
デ、從テ最高統帥機關・・全ク自由二且ッ全責任ノ下二行使サレ
得ベキモノデアノ朔ト述べ、更二附加シプ匹サレバ憲法・・此瓢
二關シテノ・議會政治ノ通恥二封スノソー例外ヲ規定セントシタノソ
モノデアノ岨ト論ジテ居ノ残吾入ノ知ノソ範園内二於テノ＼佛國
ノ著名ナノソ憲法學者ニシテ現行憲法昌關シ斯クノ如キ見解ヲ登
表シタノソモノノ・、獅リノウソプレミーノミデァッ入國務大臣ノ
責任ヲ以テ議會政治ノ基本的理論トナシ、特二統帥椹轟封シテ
醐署二關スノソ憲法上ノ規定ノ適用セラノソベキコトヲ信ジ入何
等疑・・ザノソ佛國ノ學界二取プノ・、眞二晴天ノ露震ト云フベキデ
アノ残上記ノウソテレミーノ著書ハー九一七年二公ニサレタモノ
デアツテ、爾i來、今日二至ノレ迄ノ間二佛國二於テ行政法叉ノ・憲
法二關スノソ著述ノ新二出版セラレヌン・増版セラレタノソモノ敢テ
　シトシナイガ惟二†九）、バ氏ノ所説二封シテ批判又・・反駁ヲ
加ヘタモノ・ナキノ・一見奇異ノ観ナキ能ハズ。
而レドモ、ノぐノレテレミイノ説・’敢テ佛國學者ノ批判ヲ待ッ迄
モナク、明瞭ナ謬論デアノソ、既二蓮ベタ如ク、バノソグレーミハ
大統領ガ自ラ統帥スノレコト・、國務大臣ノ副署トノ・爾立セザノレ
そノト信ズノソモノデ有入從プ大統領ガ國務大臣ノ副署ヲ以テ
スノソノ行爲2・大統領自ラスノソノ行爲二非ズトナスノデアノソ、國
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務大臣ノ副署二由テ行♪・ノレ・行爲・・、大統領自ラスノγモノニ非
ズトス〆ガ故二、大統領自ラスノソ揚合二於テノ・、國務大臣ノ副
署ノ・存スノレヲ得ズトナスモノデアノソ、併シナガラ國務大臣ノ副
署ヲ以テスル行爲ノ＼大統領自ラ爲ス行爲ト見徽シ能ノ・ズトス
ノソノ・唯國務大臣ノ副署ヲ以テ、憲法ガ大統領ノ行爲トシテ認ム
ノソ各種ノ作用ノ成立二必要ナノソ唯一ノ要素ナリトナスニ由ツテ
ノミ生ジ得べ：キ論デアノソ、ツ’レノぐ、ノぐノソテレミーノ所説ハ、其
前提二於テ大統領ヲ以テ自ラノ・何等直接二有数ナル意志ヲ表示
シ能ノ・ザルモノトシ、唯、、大統領・’國務大臣ノ行爲ニョソテノ
ミ有敷二意志ヲ表示シ得ノソ機關二過ギズトナスモノデ有プ、而
シプ斯クノ如キ前提ノ誤マレノレコトノ・多クノ説明ヲ要スノソ迄モ
ナク明ヵデアノ汽國務大臣ノ副署ノ・、ノぐノレプレミーノ前提二於
ヶノソ如ク其自身猫立シテ何等意義ヲ有スノンモノニ非ズシヲ、唯、
國家元首ノ行爲ノ成立二必要ナノレ條件タノソニ止マリ、行爲ノ
CO且ditiOSineqUOnOnデアツテCOnditiOper（1Ua，m二づ鮮ズ、後
者・・常二大統領ノ署名行爲デ有プ、國務大臣ノ副署行爲二非ズ、
若シノ両ソテレミイノ信ズノソガ如ク、國務大臣ノ副署ザ行爲ノ唯
一ノ要素ナクト爲ラ’バ、大続領ノ各種ノ権限ノ＼大統領ノ署名
ヲ要セズ、軍二國務大臣ノ署名ヲ以テノミ有敷二行ノ・レ得一ミク、
從プ大統領ノ行爲ガ有敷二成立シ執行シ得ベキガ爲ニノ・、常二
國務大臣ノ副署ノ外・大統領ノ署名ヲ必要トスノソノ事實ノ・毫モ
説明シ能ノ・ザノソベク、憲法ガinterregu搬二關スノソ各種ノ規定
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ヲ設ケ、行政礎ヴ大統領ノ存在セザノレ場合』叉ハ存スノレモ自ラ職
務ヲ行フ能ノ・ザノソ故障ノ登生スノソ場合ヲ以グ行政ノ浩動ザ停止
セラノソ・モノトシ、斯カノレ状態ノ登生ヲ防止スノソガ爲昌、非常
最高行政機關二關スノレ規定ヲ設クノγノ趣旨ノ・、ノぐノソプレミイノ
説ヲ以プノ・毫モ理解シ能ノ・ザノソ可シ、要スノソニ、ノ労ソテレミイ
ノ説ノ・其根底二於テ副署行爲ト被副署行爲トノ關係ヲ轄倒スノソ
モノデァツテ、冨軽署ヲ以プ行爲ノ唯一ノ要素ナリト爲スノ・、其
根底ノ思想轟於テノ・國王ノ・臨御スノソモ治セズトシ”Que　rie惣
且e　procらde　directmen七　du　roi　d＆ns　Ies　＆ctes　du　gouver且emeB毒
queもou七est1’・eu胃eduministもre，・n6mel乱c五〇sequisef＆iも
au皿om　du　roi　et翫veG　sa　signature，一”（註三＋）ヲ以プ國家元首
ノ椹限ノ本質ヲ説明シ得タリトナス十九世紀前宇期二於ケノレ議
會政治論ノ影響ノ下二立ツモノデアツテ、政治上ノ主義叉ハ事
實ノ観察ト法律上ノ概念ヲ混同スノソモノニ外ナラズ。（註三＋一〉
以上論ズノレ如ク副署ヲ以テ其正シキ意義二解シ、行爲ノ條伴
ナリ｝ナスニ於テノ・、副署アノソ行爲ト難、固ヨリ大統領ノ行爲
ナノレヲ以入副署ヲ以プ行フノ行爲ノ・大統領自ラ爲スノ行爲ナ
リ、サレバ副署アノLノ行爲ヲ以プ大統領自ラ爲スノ行爲二非ズト
ナシ、從テ大統領自ラ統嘗巾スノソ揚合二於』テ・ハ、冨唖署ヲ要セズト
爲スノ・誤リデアノ殊此故亭佛國憲法ガ、大統領自ラ統帥スノソノ
穫ヲ認メタリトスノンモ、所謂匹自ラ1トノ・國務大臣ノ補弼副署無
クシダ｝ノ意二非ズ、憲法ハ既二述ベタノレ如ク、國務大臣ノ爾
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署ヲ以テ大統領ノ絡テノ國務上ノ行爲二敏ク可ラザノレ條件トナ
スモノニシテ、從ツテ自ラ統帥スノソノ穫能ヲ認メタリトスノソモ、
統帥行爲ノ有敷二成立セルコト、換言スレバ國務大臣ノ副署ヲ
要スノレ’モノナノソ事ヲ前提トスノレノ・勿論ナリ、而ラノマ憲法ノ所言胃
毯目ラ1D・動何二之ヲ解スベキカ？　思フ昌自ラ統帥スル場合
P・專ラー般的盤質ヲ有スノソ軍令二相封シテ個々ノ軍令ヲ指ス
モノナリ、普通ノ揚合二在テノ・、唯、大統領・’軍隊ノ規律、敷
育及ゼ軍事行動ノ目的二關スノンー般的規定ヲ定ムノソニ止マリ、
其下二於ケノソ個々ノ執行ノ國務大臣ヌノ・其以下ノ機關ヲシテ行
ノ・シムノソモノナリト錐、憲法ノ・大統領自ラ軍ヲ統帥スノンノ可能
ヲ認ムノソニ由ソ入大統領ガ猫り一般的規定ヲ定ムノソニ止マラ
ズ必要トスル場合二於テノ・個々ノ場合二關シテモ軍令ヲ登シ、
他ノ特殊機關論委任スノソコトナク、自ラ國務大臣ノ補弼ノ下5
軍ノ統帥二關スノソ必要ナダ命令ヲ登シ、ヌ！・目ラ直接二軍ヲ指
揮命令シ得一ミキ事ヲ認メタノソモノニ外ナラズ、サレバ此場合昌
於テモ、大統領ノ統帥行爲ノ・其一般的ナノレト否トヲ問ハズ、叉
癒接ナノソト間接ナノソトヲ問2・ズ、凡テ國務大臣ノ補弼劇署ヲ要
スノ吟・當然デアノソ、唯、大統領自ラ個々ノ軍令テ登スノソ場合ノ・、
大統鎮自ラ陣頭二立ッテ指揮命令スノソ場合ヲモ含ムモノデアノソ
ガ、如何ナノレ場合二於テモ、國務大臣ノ補弼副署ハ、行爲ノ敏
ク可ラザノソ要件ナノソヲ以テ、補弼副署ノ可能ナノソヤ否ヤニ由テ
大統領ノ爲シ得＾ミキ統帥行爲ヴ限制セラノレ・事アノソベキハ勿諭
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デアノソ
　0　（A）　統帥機關トシテノ陸海軍大臣
統帥二關シプ大統領ヲ補弼シ、軍令二副署スツノ機關ハ、陸
海軍各大臣デアル（註三＋二）、陸海軍大臣ノ・大統領ノ下二於ケノン
最高ノ軍事官臨デアツテ、一面二於テ2・軍政及統帥ノ爾匿域二
亘テ大統領ヲ補弼シ、部下ノ諸機關ヲ指揮監督スノソト共二、他
ノー面二於テ’・内閣ノー員トシテ議シタル政府ノー般政策二封
シプハ飽ノ閣員ト共昌i連婿責任自ラ爲シタノン行爲二就テノ・個別
責任ヲ議會二劉シテ負罐ス（註三＋三）。
世界大戦中、佛國・・其國務大臣ユ由ノソ軍ノ統帥監督ヲ有敷ナ
ラシムノレガ爲二、種々ノ改革ヲ試ミタ事ノ・、後二述プノソ所デァ
ノソガ、特二述ブノソヲ要スノソハー九一六年末二採用セラレ、翌十
七年三月迄實施サレタ改革デアノレ（註三＋四）、此改革ノ目的トス
ノレ所ノ・軍隊ノ総指揮官ナノソ專任軍事機關ヲ置ク事ナク、直接國
務大臣ヲシプ有敷二、各軍團ノ行動ヲ統一盈督セントスノソニ有
タ屯ノデアツテ・此目的ノ爲二内閣ノ・、一方二於テノ・陸軍大臣
ノ政務並二軍政二關スノ7負澹ヲ輕減スノレト共二、他ノー方二於
テ・・、行政家トシプ叉專問ノ軍人トシテ知名ナリシ（｝：L挑uley
將軍ヲ陸軍大臣二任命シ戦地二在ノレ軍ノ統轄二專任セシメタ、
陸軍大臣ノ行政事務ヲ輕減スノソノ手段トシプノ・、徴兵事務ヲ公
業省二移スト共二、武器食糧畠關スノソ行政・・之ヲ軍需省二移シ
議會二封スル致務上ノ負婚ヲ減ズノソガ爲ニヘ軍事衡生次官及
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ピ軍務行政次官ヲシテ分澹セシメタノデアノレ、此改革二由ツプ、
陸軍大ヲシプ名實共二軍ノ総指揮官タラシメントシタモノデア
ラウガ（謹三＋五〉、大ナノン敷果ヲ畢グノソニ至ラズシテ三ケ月後磨
止ラフソ・二至タ。
　（B）統帥機關トシプノ國務大臣ノ償値
佛國・二於テノ・我國轟於ケノソ如ク陸海軍大臣ノ・武官タノンヲ要セ
ズ、叉、事實二於プ、べ：ノソギイニ於ケノン如ク、陸海軍大臣ノ・常
二現役ノ將官（註罠＋六）タノγ二非ズ、理想ヨソスレバ陸海軍大臣
ハー面二於テノ・政治家トシテ豊富ナノン経歴ヲ要スノソト共二、値
ノー面昌於プヘ軍入少クトモ軍事上ノ豊富ナノソ知識ヲ有スノレ
ヲ要スノソモ、民本主義ノ要求ノ㍉前者二重キヲ置キ、後者ヲ輕
親スノソノ傾向ヲ有スノソノミナラズ、佛國ノ如キ内閣ノ頻繁二更
迭スノン國二於テノ・、多クノ場合二於プ、爾資格ヲ具備スルモノ
ヲ得ノソコト困難ナリ（註三ナ七）從テ季時二於テ・・兎二角、戦時二
於テ陸軍大臣ガ、好ク全軍隊ヲ統轄シ、其政治的及技衛的技能
ヲ登揮スノめ・困難ニシテ、動モスレバ陸海軍大臣ノ・部下ノ軍事
機關二由ソテ制肘セラノソ・ヲ免レズ、大戦中、佛國ノ内閣ガ頻
繁二統帥ノ組織ヲ更ヘザノソヲ得ザノソニ至レノソノ・、一面二於テノ・
此理由二由ノソモノナリ。
　（・）内閣ト統帥灌
國務大臣ノ會議ハ統帥灌二關シテニ個ノ鮎二於プ重要ナノソ關
係ヲ要ス、其一ノ・非常最高機關タノレ場合デアツテ、其ニノ・総プ
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政府ノー般政策二關スノレ重要ナノレ事項ヲ議スル機關帥チ内閣タ
ノソ場合デアツプ（註三七、）、第一ノ揚合ノ・既二之ヲ述ベタ、鼓轟
述プノレヲ要スノソモノノ・、内閣トシテノ資格ヲ有スノレ大臣會議》
統帥権ノ關係デアノレ。
議會政治ノ行ノ・レ議會二封スノレ國務大臣ノ蓮幣及個別的責任
ノ認メラノン・國家二於グヘ内閣ノ法律上及政治上ノ地位ノ非
議會政治’制ノ國家二於ケノソヨリモ重要ナノレベキノ・勿論デァツ
入從ツテ各省大官ガ猫立二裁決決定シ得ベキ事項ガ、内閣ノ
権限二由リプ制限セラノソベキコトモ怪ムニ足ラヌ、サレバ佛國
二於テモ凡ソ大統領ノ名二於テ行・ワソ・國務上ノ行爲及ゼ大統
要領ユ劉スノレ政治上ノ登議・・勿論一省轟ノミ關スノソ事項ト難、
重ナノソモノハ凡テ閣議二附シ、閣員ノ多敷決轟由ノソ（註罠＋九）承
認ヲ経ノソヲ要シ、國務大臣ノ・輩濁二登議決定スノソヲ得ナイ、從
ツグ事、軍ノ統躰二關スノソ場合二於テモ亦、大統領ノ名二於テ
スノソモノノ・勿論、陸軍大臣叉2・海軍大臣ノ名二於テスノソモノナ
リトモ重要ナノソモノハ凡テ閣議ヲ纒ノソヲ要スノソモノトセラノソ、
固ヨリ之、直接ニノ・唯、憲法上ノ慣習二其基礎ヲ有スノソニ止マ
ソ憲法又ハ法例昌由リテ直接二規定セラノソ・ノ結果デノ・ナィ、
憲法叉ノ・法例ガ特二規定シプ閣議ヲ繧ベシトスノソ事項ノ・、今日
二於ヲモ比較的少敷ノ事項二限ラレ（註四＋）、其形式二於云モ、
特二閣議ヲ纏1タノソモノナノソコトヲ朋記スノソヲ要スノソモノハ、濁
ン直接二憲法』叉ハ法例二由リテ規定サレクル事項ニノミ止マヲ
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（駐圏＋一）内閣ノー般政策轟關スノレ重要ナノレ事項、帥ヂ憲法上ノ
慣習ガ以テ内閣ノ議ヲ纏ベシトスノレ事項ノ如ク廣キ範園二亘ノレ
モノ昌非ズ、サレバ此黙ヨリスレバ内閣其自身濁立ノ官廃トシ
ヲ、議淡権ヲ有スノめ＼唯、是等憲法又ハ法例ノ直接規定シタ
ノソ事項ニノミ限ラレ、之レ以外ノ事項二就テノ・内閣ノ議決・・法
律上ノ行爲ノ敷カニ無關係デ有テ、大統領ノ名二於グ爲スモノ
ノ・、國務大臣ノ副署、更昌國務大臣ノ名二於テスノソモノノ・其署
名ヲ以テ足り、閣議ハ是等行爲ノ敷力D・無關係ナノソガ如ク信
ぜラノソノソモ、之ヲ以テ軍ナノソ事實、軍ナノン習慣ナリト爲ス・・必
ズシモ正シ．カラズ、蓋シ政府ノー般政策二關スノン重要ナノ！・事項
ヲ凡テ閣議二附スルノ・、之レ佛國憲法ノ朋文ヲ以テ規定スノソ國
務大臣ノ連鵜責任ヨリ生ズノソ當然ノ論理的結果ナソト云フヲ得
ハミヶレノぐナリo
以上述プノソガ如ク統帥轟關スノソモノト雌、其重要ナノソモノハ
凡テ閣議ヲ纒ノソヲ要スノレガ、如何ナノソ事項ガ重要ナノソ事項デ、
從ツグ閣議ヲ経ベキモノナノソヵノ・、事項ノ客観的性質二由ノソノ
ミナラズー面二於テノ・特定ノ時二於ケノン政治上趾會上ノ關係a
於テ定マノソモノデ有入從プ何等普遍的表準ヲ墨グ／レヲ得ナイ
ガ、凡テ大統領ノ名二於テセラル・行爲ハ、必ズ閣議ヲ纒ノソヲ
要スノソモノトセラノ残統帥構二關スノレ事項二就テモ亦然り。
　　　第四項軍事委員曾（戦時中設置ヒラノソ）
内閣ト關聯シテ統帥二關スル重要ナノレ機關トシテ述プベキモ
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ノ～’、大戦中組織サレタComi七6de　gue鞭eデァノン（謙叶二）、
此機關ハ内閣ノ分身トモ云フベーキ嘩ノデ、一九一六年末、英國
ノW蹴counci1二模ツテ組織サレタモノデアツテ、軍隊二封ス
ル政府ノ政治監督ヲー層有敷ナラシムノレ目的ノ下二生シタモノ
デ、其組織ノ・内閣二由リテ必ズシモ同一デハナカツタガ、一九
一七年末二於プヘ総理大臣、大藏大臣、軍需大臣、海軍大臣
及陸軍大臣ヲ以テ組織セラレタ、此會議ノ・大統領ノ列席ノ下二
議事ヲ開キ、凡ソ軍事二關スル重要事項ハ凡テ此會議二於テ議
決セラレ、其議決事項ニシプ告知ヲ要スノンモノノ・關係國務大臣
叉ノ・軍隊二通達セラレ、大統鎮ヌ！・關係國務大臣ノ名二於テ執
行セラレタ、ジヨツフノソ元帥ノ・其総司令官ノ地位ヲ失ヒテ後間
モナク政府ノ軍事顧問トシテ此會議二於テ其軍事上ノ意見ヲ述
プノンノ権ヲ認メラレタガ、此會議ハ戦時中、軍事二闘シプハ内
閣二代ノソ最モ重要ナノソ會議機關トシテ活動シタモノデアノソ。
　　　　第五項國務大臣ノ下二於ケノン主要統帥機關
大統領ノ下二於ケノレ最高統帥機關トシテ國務大臣・＼各多敷
ノ統帥機關ヲ統轄ス、今其主要ナノソモノニ就テ箇輩二述ベヨウ。
　　　　（イ〉墾謀本部長
先ヅ第一二畢グベキモノノ・参謀長デアノ汽参謀部ハー八七四
年二置設セラレタモノデ有ツ入参謀長二由テ統轄セラレ、陸軍
墾謀長ノ・陸軍大臣二、海軍参謀長ノ・海軍大臣二直属シ、其ノ命
会ノ下二行動スノソ作戦用兵二關スノソ中心機關デアノソ（註剛卜四）、
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佛國ノ塞謀本部ハ我現行制度ノ如ク元首二直属スノレ機關ニハ罪
ズ、國務大臣二直属シ、國務大臣二封シテ直接二責任ヲ負櫓ス
ノン機關デアノレ、一八九〇年五月六日ノ命令ノ・、其第一條二於プ
槻力二之ヲ規定シ”皿（le　che蚕d’6撤一malor　g6U6r翫1）re1邑ve
義irectement　du　ministre　de1乱　gue皿e　e七乱git　en　ve地u　de　ses
ordres”ト云ツテヰノソ。
塗謀本部長ハ李時二於テハ、参謀本部ヲ統轄シテ、作戦用兵
敷育二關スノソ調査立案二從事スノソト共ヘー面二於プノ・、高等軍
事會議ノ副議長タリ（註四ナ五）、戦時二於テノ・出デ・主要軍團ノ
司令タノンモノデ有ツ入此資格二於テハGrandQu泓面eT9馳6r飢
シトテ知ラノ残大戦當時轟於テノ・参謀長ノ・主要軍團ノ司令官ト
シプ事實上全軍隊ノ総司倉官ト見徹サレタガ（註四＋六）、佛國ザ
総指揮官ノ制ヲ探ノンニ至ノレヤ、名實共二墾謀本部長ノ・全軍隊ノ
総指揮官タパニ至り殆ド絶封ノ橿カヲ有スノソモノナリ、一九一
六年二・至リ麹恣司イ》官ノ壌止セラノソ、ヤ　　gr我nd（1uartier　g6n6r＆1
ノ・奮二復シテ陸軍大臣ノ統帥補助機關トシ蹄参謀本部ヲ総轄ジ
作戦用兵ノ主要機關タノソニ至ソタ（駐四＋七）
　　　　（・）軍司令官
陸海軍大臣二直屡シ、其統轄ノ下二軍令ノ執行ヲ監掌ス・ン機
闘ノ重ナノソモノヘ海軍二在テノ・艦隊司令官、鎮守府司令官及
ゼ是等二直薦スノγ諸軍令機關、陸軍二在テノ・軍團司令官、要塞
司令官及ピ其下二在ノン軍令機關デアノレ（註四＋八）
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　　　　（ノ・）　軍令諮詞機關
以上軍令二關スノソ執行機關ノ外、陸海軍各大臣♪・統帥二關ス
ノソ諮詞機關ヲ有ス、，其特二重要ナノソモノノ・、高等軍事會議デ有
プ此會議ハ陸軍大臣ヲ會長トシ、墾謀本部長ヲ副議長トシ、軍
司令宮及ゼ陸軍技術會議ノ議長其他ヨソ成り、陸軍大臣ノ諮詞
二答フノレ機關デアノソ（註四＋九）
　　　第六項　統帥権ト軍司令官ノ樗限ノ限界
大統領自ラ國務大臣ノ補弼ノ下二直接軍ヲ統帥スノソ場合及ゼ
大統領ノ授構ノ下二國務大臣自ラ軍ヲ統帥スノソ場合・・別トシ、
軍ノ直接統帥ヲ專任ノ軍事機關二委任シプ行2・シムノレ場合二於
プハ、憲法上ノ機關ト軍司令官ノ統帥二關スル権限ノ限界ヲ的
確二定ムル事ノ・極メプ困難ナノソ問題デ有ノソ、特二職時二於テノ・
此問題ヲ適當二解決スノレト否トノ・、國家ノ存亡ニモ影響スノン重
；大問題デ有ツテ、此問題ノ解決ノ爲ニノ・、佛國モ他ノ交戦國ト
同様、世界大戦中、幾多ノ犠牲ヲ沸ツタガ、理論的ニノ・何等解
渓ノ指針ヲ與ヘズニ纏ツタ。
此問題ノ・二箇ノ意昧二於プ困難ナノレ問題デアノソ、第一二此問
題・・純然タノレ法律上ノ問題トシプ解決ノ困難ナノレ問題デアノソ、
法律上、大統領ノ・軍ヲ統帥スト云フモ、憲法ガ大統領ノ値二委
任スベカラザル最小限度ノ権限トシテ認ムノソ所ガ輩二敵ヲ指定
シ之二劉シテ軍ノ登動ヲ命ジ、及戦闘行爲ノ絡止ヲ命ズノソヲ以
プ足ルトスノソニ在ノレカ、或ハ叉一歩進ンデ戦圏行爲ノ内容二亘
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プモ自ラ穰i限ヲ有スノレヲ要スノレカ、若シ然リトスレ・ぐ其限界如
何、等ノ問題ノ・適確昌解答スノソノ極メプ困難ナノン問題デァノソノ
ミナラズ、第ニニ假リニ之ヲ解洪シ得タリトスノソモ、之レ軍二
法ノ形式的問題デアツプ、之レト政治上叉ノ・軍事的技衛的要求一
トヲ調和セシメンt・スノソヘ實際問題トシテ極メテ困難デアノソ。
政治的肚會的考慮ヲ離レテ、輩二軍事的技術的見地ヨリスレ
バ、國家ノ全軍隊ヲ畢ゲプ絡司令官ナノソ專任ノ軍一軍事機關ノ
絶饗権ノ下二置キ、戦闘地楕内二於テノ・統帥ハ勿論軍政及ゼ文
政ノ爾匿域二亘テモ其灌カノ絶封ヲ認ムベシトスノソノ㍉之レ恐
ク立憲國二於ケル最小限度ノ要求デアラウ、併シ乍ラ武断專制
二最モ苦キ経駿ヲ有シ、文政灌二由ノレ軍権ノ統制ヲ以テ立憲ノ
根本主義トナシ、此主義ノ確立ノ爲二血ノ犠牲ヲ沸ヒテ惜マザ
リシ佛國民二取テノ・、此種ノ要求・・之ヲ實現スノソ事困難デアツ
テ、歴史上二於ケノソ佛國憲法ノー部ガ総司令官ノ任命ヲ禁止シ
タノモ此理申論由ノソモノデアノソo
佛國民ノ傳統的政治的理想ヨリスレノヘ軍司令官ノ・政治家昌
シプ軍事的ニノ・全ク素人タノソ國務大臣ノ命令ノ下二立チ、國務
大臣ノ・内閣ノ執行機關トシテ、内閣及議會ノ監督ノ下二出來得
ノレ限り廣キ範園轟於テ軍ノ行動ヲ統制スーミキモノデアラウカ、
事實上ノ見地ヨリスレバ、軍ノ直接指揮者二劉シプ或ノソ範園内
二於テ行動ノ自由獅立ヲ認ムベキノ・、軍事的行動ノ数果二欠ク
可ラザノン要件ノーデ有テ、素人タノソ國務大臣殊二政蕪ノ支配ノ
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下二立ツ國務大臣二濫リニ干渉スノソノ権ヲ認ムノソノ・不可能ナリ
ト云ハザノソヲ手暑ナイ。
佛國ガ戦前二定メ戦時中二於テモー九一五年十二月二日ヨソ
翌年十二月十三日二至ノソ期間ヲ除キテ維持シタノソ主義（註ゑo）ハ
大髄二於プ以上ノ技術的及び政治的要求ヲ考慮シ、其中聞ヲ取
ツタモノデアツテ、一方二於テ総司令官ヲ認メズ國務大臣ヲシ
テ各司令官ヲ統轄セシムノン代リニ國務大臣ノ灌限ヲ輩二封戦計
蓋ノ確定及ゼ之レガ執行ノ盈督二止メ、交戦計叢ノ確定及其實
現2・之レヲ各司令官二一任シ、各司令官ノ・此範園内二於テノ・絶
封ノ責任ト権能ヲ有シ、且或ノソ限ラレタノソ地幣内二於グノ・統瞭
及ゼ軍政ノ領域二亘テ絶封ノ椹カヲ有スノソモノト認メタ、之二
反シテ前述ノー九一五年十二月ヨリ翌年十二月二亘ノ・期間二
於テ、佛國ノ探ツタ主義・・、大禮二於テ技術的要求ヲ主トシテ
考慮シタモノデアノソガ、之ンノ・議會ノ猛烈ナノソ反抗ト其實際二
於ケノレ欠陥二由ソ塵止セラレ、再ゼ前ノ主義ノ復活ヲ見ノソ論至
ツタ、以下爾者二就プ其大要ヲ述ベヨク。
　　　　　（イ）一九一三年九月廿八日ノ高等統
　　　　　　　帥二關スノソ命令二於ケノン國務大
　　　　　　　臣ト軍司令ノ権限ノ限界
・一九一一年十二月末、陸軍大臣班es＄imyノ・新ウイーン日報
記者トノ會見二於テ（同月廿八日ノレ、タン所報〉（註五＋）政府卜軍
司令官ノ統帥灌二關スル権限ヲ説明シプ戦時二於ケノソ統帥ノ基
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本的作用ヲ謁戦計書（Kriegsp1乱n）ト交戦計書（Oper醐onspl窃n〉
トノニ種二別チ、大統領ノ下二於ケノレ最高軍事機關トシテノ國
務大臣ノ直接管掌スノソ所ヲ以テ前者二限ソ、後者ノ・專ラ各主要
軍團司令官二委任セジノン・モノト述＾ミグ居ノン、ム艶ssimyノ言フ
封戦計叢ナノL・モノノ・二箇ノ要素カラ成ノソモノデ有テ、其一ハ敵
劃行動ノ劃象タノレ主要敵軍ノ軌レナノソカヲ指定スノソノ行爲デ有
グ、其二・・斯クノ如クシテ定メラレタノソ敵軍ヲ打破スノソ爲二軍
ノ配置ヲ確定シ及ゼ其司令官ヲ任命スノソノ行爲デアノ残之二反
シプ各司会官ノ椹内二囑スノソ所謂、交戦計叢D＼戦箏ノ目酌
ヲ達スノンヴ爲晶必要ナノン計豊ヲ定メ、及之ヲ執行スノソノ行爲ヲ
指スモノデアノソ。
以上皿essimyノ説明ノ・椹限：ノ大騰二關スノソモノデ、其限界
二關スノレ明快ナ表準ヲ與フノソモノD＼勿論云ヘナイガ、其主
旨トスノレ所ノ・戦雫ノ目的ヲ達スノソガ爲二欠ク可ラザノレ軍事的作
用部チ作戦計豊ノ確定及其實行ノ・之ヲ軍司令官二一任シ、其縄
劉ノ権内二・置クト共二、政府ヲシ』テ專ラ敵國及ピ其主義ナノソ敵
軍ヲ定メ、戦雫ノ目的ヲ達スノソニ必要ナノソ人的及物的資カヲ給
與シ及ビ軍ガ其臼的ヲ達スノレノ行動ヲ監督セシメントスノソニ在
ノ残此鮎ノ・一九一三年十月廿入日ノ命令二於テモ定メラレタノソ
所デ有テ、此命令ノ第一條ハ巳戦雫ノ政治的目的ヲ定ムノンノ・國家
ノ根本的利盆ヲ見ノソノ任ヲ有スノレ政府ノ專任二厩ス、若シ戦雫
ニシテ敷箇ノ境域二籏大スノソ場合二於テ・・、政府ハ佛國軍隊ノ
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主勢ヲ，以テ劉抗セシムベキ主要的軍ヲ指定シ、戦・箏二必要ナノレ
ー切ノ援助ト資材ヲ配置シ、交戦地樽二於ケノソ諸軍司令官ノ所
置ノ下二置クベシ1ト規定シテ居ノソ（註五＋爾）。
，以上二由テ見レノヘ憲法ガ普通統帥ノ作用ト信ぜラノソ・事項
二關シ入軍司令官二委任スベヵラザノレ政府直接ノ権限ハ、（一）
i交戦國ヲ指定シ、叉ハ個々ノ主要敵軍ヲ定ムノレ事、（二）軍ノ登
動ヲ命ズノレ事ノニ項デアノソガ、以上二事項ノ當然ノ結果トシテ
更二（三）戦闘ノ絡止ヲ命ズノソコトモ亦政府ノ穰限二留保セラレ
タノソ事項ト云フベキデアノソ。而シテ司令官二關シテ・・、以上ノ
命令ハ総司令官ヲ認メズ、佛國ノ軍隊ハ直接ニノ・数人ノ軍司令
官二由り分割統帥セラノソノレコト、（二）是等諸司令官2・以上述ベ
タ政府ノ権限二抵鯛セザノレ限ツ戦雫ノ目的ヲ逡スノソガ爲二下ス
命令二就テノ・、絶封ノ猫立ヲ有スノソコトヲ認メプ居ノソモノデア
ノソ、以上ノ飽、筒一九一五年十月廿九日佛國政府ノ登表シタノソ
』所二由レバ、各司令官・・、軍事地鞘（Zo丑e　des躍m6es）内二於テ
ノ・軍政及統帥ノ爾匠域二亘テ絶劉ノ濁立ヲ有スノソモノ・如ク、
國務大臣ノ穰限ノ・唯、非軍事地帯内二於テノミ全キモノナノソザ
如シ。（駐五＋二〉
　期クノ如キ限界ノ範園内5於テノ㍉司令官ハ濁立ヲ有スノソコ
ト以上i述プノソガ如シト錐、之レ責任ナキ濁立二非ズ、國務大臣
の司令官ノ統帥行爲ノ内容二干渉スノソ能ノ・ズト錐、必要ト認ム
ノン場合二於プハ内閣ノ議ヲ経プ自由二各司令官ヲ被免シ得ベキ
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ノ・勿論デアノレ。
以上述ベタ主義ハ既二言及シタノレ如ク戦時中一時中絶サレタ
ガ、間モナク復活シ、爾豪、其骨子二於プノ・一貫シプ維持セラ
レタノソ所デアノソ、唯、政府ト司令官ノ灌能ノ限界ヲ有敷二維持
スノソガ爲ノ手段二就テノ・各内閣ノ見ノン所二由テ相違アリ、從テ
戦時中、詳細ナノレ瓢二於テノ・屡々鍵更ヲ免ンナカツタガ、之等
ノ黙二就テノ・軍事委員會、國務大臣及墾謀長二關スノレ論述二於
プ述ベタ所デアノンカラ弦二之ヲ再説セヌ。
　　　　（ロ）　一九一五年十二月二日ノ命令二
　　　　　方をケノン橿麓艮ノ護艮界
既二論究シタ如ク総司令官ナノレ輩一ノ專任軍事機關二國家ノ
全軍隊ヲ統帥スノソノ椹ヲー任スノンコD・、佛國民ノ傳統的二鎌
悪スル所デアノンガ、世界大戦二於ケノレ如臥交戦匝域ノ多敷笛
亘ノレ場合二於テノ・、如何二通信機關ノ登達セノレ今日二於プモ、
主都戯在ツプ政務二忙殺サノレ・國務大臣ガ、是等数癌域二亘ル
軍團ノ指揮命令ヲ統一スノレコトノ・、極メプ困難デアノヘサレバ
佛國ノ・其開戦後二於ケノソ苦ヴキ経験二艦ミテ巳戦箏ノ途行二欠
ク可ラザノソ命令ノ統一ノ確保スノレノ・、唯本來ノ軍事行動二劃シ
プ責任ヲ有スノレ総司令官ガ、戦場二出陣スノソ畠於テノミ可能ナ
ノソコ両ヲ認メ（註五＋三）、一九一五年十二月二日附ノ命令ヲ以
入総司令官ノ官職ヲ設クノレト共二、ジョツフノソヲ之二任命ス
ノンニ至ツタ。
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此命令ノ下二於テ総司令官ノ・、北亜弗利加及ゼモ・ツコ5於
ケノソ軍隊及ピ更二殖民大臣ノ管轄内二在ノレ軍隊ヲ除ク以外ノ総
テノ佛國軍隊二封スノレ統帥ノ権能ヲ委任セラレタノデアツテ、
佛國ノ學者ハ之レヲ以テL政府ハ軍ヲ統帥スノソ憲法上ノ樫能ヲ
絡司令官ノ手二放棄シー九一三年十月廿八日ノ命令ガ明文ヲ以
テ政府ノ権内二保留シタ色戦闘ニシグ数境域二亘ノソ揚合二於テ
ノ＼佛國ノ使用軍カヲ饗抗セシム可キ主要敵軍ヲ指定スノ堀ノ
椹能ヲ與ヘントシタノンモノナノソコトノ・朋ダト言プノレ男（謎五｛國）
純軍事的技術的見地ヨリスレバ、此組織ノ・寧・前者二比シテ
優レノソモノト云フーミキデァラウガ、議會ノ此組織二封スノレ反威
甚シカリシノミナラズ、實際二吟プモ其敷果、豫期ノ：如カラズ、
加フノソニ参謀長ノ專横二劉スノソ非難甚シク、法律及國務大臣ノ
命令ノ・戦地二於プ行ノ・レズ、陸軍次官ノ・相次イデ其職務ヲ行フ
能ノ・ラフレヲ理由トンプ職ヲ賠スノソガ如キ國民ノ注目ヲ惹ク事・件
ノ登生相織グ5至り、議曾ノ政府二樹スノレ非難ノ・釜甚シク、政
府・・途二一九一六年十二月十三日此組織ヲ腰止スノント共二、再
ゼ前述ノ主義ヲ復活セシムノγ二至ツタ。（註五＋五）
　（註一）憲法制定議會二於ケ7レ簸涯ノ係關二就デ♪・、Duguit及ビMonnier　C
　　XIX及ぜ：Esmein，n，P。4eもsuiv。
　（註二）　Esmein，皿，P・2031》ugu砒eむM：onnier，CXI　VIL
　（註筥）：Es孤e…・，瓦P・3et8ロ瓦
　（註四）揺論丈巴佛國ノ政攣ト大統領～地位丁外交時報大正十三年七月號参照。
　（註笈）　Esmein，11，P．7e主suiv5Duguit　e孟｝工o㎝ier，CXV　et　se三vし
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（註六）　Duc　de　Bro31ie，（ouvra弩e』publi6p駄r　sQn　fUs）Vues　s龍玉e　gouveme．
　　　　mentd＆laFra簸ce。P．225eもsuiv．
（註七）　Pr6vost－Pa膿do1，La：F蛾nce　nouvelle，18681iv・馬ch・1et　liv．II，ch。
　　　VI滲照。
（誌八）：E3mein，1，p。238eも241111，p。24et　suivl：Duguit　et　Monnier，前出o
（註九）：Esmein，II，P・21etsu瓦
（註十）”Unchef；unseulch鴫一pQiatdegouvernemeユt銭Plusie鵬†δ毛es3
　　　U’n　c｝｝ef　inviolable，　（1110i　qu，三1　en　p戯sse　coater　…』　！a　respon＄ab丑it6
　　　ef鉛ctivelUnc五efenvestidetouslesattr三butsdelaroyaut6rrini惚tivo
　　　　etleマ6to，一rex6cutiQndes1・is，一1翫directionderadmin三stration
　　　danstQute＄sesわranches，一lan・minati・nゑtouslesemplo1s，aux
　　　conditions16gales一玉ecommandementdes乱m6esdeterreetdemeL”’
　　　Vues　sur王e　gou▽ememeut　de　Ia　Frauco　P・227・
（註＋一）前出拙論丈参照、外二Duguit・Tr＆it6dedr・itc・nstituti。nnel・t
　　　IV，P．568e毛suiv・l　G・Cahen，h　Ioi　e口e　rδ9玉emenf，P・1543Esmein
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　，　　　　II，P・11。
（駐＋二）”Ddisp・3ade1・£・rce乳rm6㌫“
（鮭十三）　Locke，玉lontesquieu及ビ1｛ousse＆u二就テハ拙i論：交』憲法ト國民外
　　　交ノ保誰1外交時報大正十四年三月及ビ玉月號参照、外二　Carr6de
　　　M温｝）erg，Th60r三e　g6n6ral　de1’Et＆t，II，ch　IV；St我h1二就テハ拙著
　　　Ordimnce　Power　of　The　J批panese：Emperor，c五ap・鴎最後二B・Constan
　　　二關シチハ本論第三章第一籔第一項参照σ
（駐十四）　此ノ案ノ詳糸田ナル’Bart｝1eノ訊明二就テハSirey，R㏄ue三ldes　lo麺
　　　serle∬，ann6e1875．P・675note4参照。
（註十五）II，P・斑4註参照。
（駐＋穴）J・seph3arth61emy，D6m・cratieetp・liti黛ue6廿angるr・P・340参照。
（註十七）瓢Haurio11，：Presis　de　IDroit　Constitut！onnel・1923・P・456参1照。
（駐十八）i癌論文也佛國ノ政攣ト大統領ノ地位思外交時報大正十三年七月號参照。
　　　おar翻emy．LeG・uverねement、delaRr鋤c馬P・93・e㌻sui▽；Esme：n｝
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　　　ろP・259e七su紅滲照。
（註†九）Ba油61emy前畠：P94．
（詮二†）：Barth6！emy，P，9乳
（駐二＋一）：B烈elemy，P．9弘
（註二＋二），、：Encasdevacance脚d6c酌α1P・糠t・鵬a・treeause，王esdeu濯
　　　　C畑mbrer6UnieSprCCさde毒i類mediate・nent酵616etiOnd7mPr6Sident
　　　－Dans1’まntervalleleconseildes拠i塾istrese3ti簸vestidupouvoirex6cuti£”
（註二十三）　是等ノ諸黙二就テハ：Esme呈n｝II，か50眺sui平3Dugui†，IV，p．
　　　565　eも　sui▽．
（註二†麟）Es皿ein，II，P。53e紹uiv。
（註二弓卜i鼠）　Duguiも，IV，p．566。
（齪二十穴）”①漁ndesactesduPr憾dentdela：R6publi騨edoit6tre
　　　cQnセ（sign6paruumfnistr亀“Es灘ei皿，IIンP．64etsuiv．3Dugu三t，IV，
　　　P・8085H。Her▽ieu，：Les皿三nistres，P。678．eも680JulienL狼riさreン
　　　Le（）on【rese1ng盈【inis重さrie1，：Revue　D，Adエni瓜g．XC工L＿Jui訟1908か
　　　1633Andr6Lebon，D＆sVe漁＄ungsrec批der舳1翻sc五en．Republik，
　　　S．56．
（註二→ト七）註二十六滲照。
（駐＝十八）J－Bar徳6remy，：LeDr・itPubHcede卿saeguerre，VI．Les
　　　pouマQirspublicsc亡lecomma質demenもmili面re（：Extr＆芝tdel＆Re▽ue
　　　duDroiもpublicetde｝a8ciencepo批iqueenF伽cee砧PE亡rang邑r，
　　　㏄tobfe・ロove嫌bre－decembre，191＆P．173D6moeraも玉eetP・灘q鷺eEtr乱u・
　　　9さでe，P．339．
（駐1二十九）　主要ナ7レモノチ暴グレパ　Esmein，7邑me6dit・par　H、N6zald，
　　　19211Ha・ri・u，葡出、噺刊19231Dugui†，2さme6dit19243｝LBerth61e阻y耳
　　　Trai｛6EI6m6瓢aire　de　Droit　Administr飢i£192L其髄l　Jさ忽e，M：orou等礁
（註三†）　本論交第三章第一笛第二項参照。
（註三十一）バ岬ソミイノ所説ハ行爲ノ執行ト行爲其自身トチ混局スル昌由
　　　リテモ生ジ得ベシ、普通國務大臣ハ同時二行政ノ長官二γデ、從テ副署
86 佛國憲法二於ケル統帥懐ト國務大臣ノ責任
　　シタル行爲ノ軌行ハ國務大臣ノ権限二罵ス彪モノナリ、從ツテ軍二行：爲
　ノ執行ニノミ就テ謂＾バ、副署アか行爲ハ大統題自ラ之チ行フ毛ノ昌非
　ズト云フテ得ベシ、從テ大統題自ラ行フ行爲ハ國務大臣ノ副署有かチ得
　ズト云フチ得ベキガ如シ、然ソド毛副署サレタか行：爲ノ執行ガ國務大臣
　　ノ模内二騰スかコトハ、之レ副署行：爲其物ノ敷果二非メシテ、別箇ノ法
　規二基グモノニシヂ、從テ大統領自ラ行フ行爲ハ、國務大臣ノ副署ト爾
　立スシ轟～二非ズト：爲スハ誤ナ膨ノミナラズ、假二副署ジタ膨行爲ノ靴
　行ガ、副署ノ當然ノ敷果トシテ國務大臣ノ権限内二薦スψモノトス・レモ、
　之レ軍二何ガ副署ノ数果ナウヤノ問題ニシテ、之レチ基礎トジテ如何ナ
　　ル行爲ガ副署チ要ス・レカノ問題二答く得ベシトス膨ハ正シカラズ、後ノ
　問題ハ唯、國務大臣ノ副署チ要スか毛ノト：爲ス行爲二關スか規定二由リ
　　テノミ設グコトチ得ベシ。
（註三十二）　海軍大臣二就テハー入九〇年八月十五日ノ濾軍省官制二關スか命
　令蓼照、Recueil　Sirey7am6e1892，p240．陸軍大臣昌就テ♪・陸軍省官L
　　制昌關ス飼一入入八年二月十入日ノ命令参照、Recueil　Sirey，ann6e18
　89，膨47L
（註三ナ三）　，，IL8m1蹴1stres　sQrt　solidairenエent　Icsponsablesdev鍛t　Ies　ch職bres
　　delapQllti儀ueg6夏6皿leduGouverPemenちe毛i雌▽idue11ementdeleur　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8　　actesperS伽e1鼠
（註三＋四）：B甑五elemy，D6m㏄聡tiep・367・参照。
（駐三十五）陸軍大臣ローレーハー九一七年正月滑一日議會昌於テ左ノ如〃云
　　テ居Fレ。S1」’㏄cupela1αlrdec五argequン・皿m’ac・n66e，・・4戚・・即ur
　　c・mmanderゑt・usceuxムqui了aUedr・itetledev・irdec・mmande臨”
嘩三＋穴）Dupriez，1鎚ministresdanslespr三ncipa眠paysd’Europoe電d’
　Ameri（1ue，t1，2．6己‘1892，摂213．
（註三＋む）此錨二就テ♪・Henri：H：ervieu7：LesM『in減res・1893・P・108参照。
（註三十八）　Duguit，IV，夢1133］鴎meiロII，P．221e亡鼠
（註三＋九）Esme1n，II，P・221・
（註圏＋・）Esmein，II，P・222，
第三章議曾政治時代二於ケル國務大臣ノ責任ト統帥構 8▽
（註四十一）：Esmela，IIシP・2肌
（駐四十二）H呂｛se五ek，Konven伽n窃1regelnoder豊わerd1eGre漁ze惣der
　　　naturw三sstenseh＆michen：Begrif猶bildung量mδHヒntliehe皿Reeh、te：Jah旨r
　　　buc五des　6餓）ntlichen　Rechts　der　Ge8enwar右，Bd．III．1909S．1．f臨
儀四十三）此機關二就テハ、バかテレミイ前出民主々義ト外交ゆ372note1
（註羅十灘）　参謀本部長及ビ参謀本部ノ懐限二就テハー八九〇年五月：六日ノ参
　　　謀本部ノ組織二關ス7レ命令参照、Joum雄0鐙ciel，1890．p・2234・
（註鐙十五）Esme気n，II｝P・145参照◎
（駐圏†穴）　註四十五参照。
（註四＋・ヒ）Barth61emy前出n367彦照。
（註圏＋八）Berth6三emy，Dr・iもAdmiPist蝋i£P・403e楓
（駐囲＋九）Bart磁emy7P・349－351，P・364－3鴇参照。
（註置十）Gast・nJさze，DagVerwalもun解ec五t，鼠221・参照。
（註五十一）：RapP・D6cembre1913porta鮎rさglemenも面servi鮎
　　　des　arm6es　en　compagne。Duguit　IV，襲599…：Barth61emy，p．35L
（註匠十二）Dugui“V，P・5餓
（駐五十三〉　Duguit，IV，p．600．
（註五十圏）　：Duguit，IV，P・600・
《註蕊十五）　Bar出61emy｝p，365。
